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Una moneda almohade de la ceca 
de Jerez 
F. J. COLINO ARAGÓN 
La moneda que aquí describimos, fue adquirida en un mercadillo 
local. Al principio nos sorprendió su estado de conservación, más que 
su rareza, ya que permitía leer bien su ceca. Así fue como al estudiarla 
con detenimiento observamos que la distribución de las letras de la 
ceca no era la habitual, lo cual nos pareció por sí solo digno de resaltar 
y dar a conocer. 
La descripción correspondería a un dirhem almohade de la dinastía de 
Abul Ali Idris II (H. 665-667 = C. 1266-1268), con atribución incierta y sali-
do de la ceca de Jerez; de plata; con un peso de 1,57 gr; módulo de 14,2 
mm de lado; y 1 mm de grosor. Todas estas características son habituales 
en este tipo de piezas, al igual que las leyendas. 
LA. No (hay) Dios sino Allah; 
El mando todo-él (es) para - Allah; 
No (hay) fuerza sino en Allah. 
II.A. Allah es nuestro-señor 
Mahoma nuestro enviado 
Al-Mahdí nuestro Imam. 
La particularidad que hay que destacar en este caso, al menos para no-
sotros, es que en vez de estar la ceca al pie de la tercera línea de la I.A., 
se encuentra escrita de arriba abajo o de abajo arriba a la izquieda de la 
I.A., ya que su nombre es simétrico tal como está escrito, según se puede 
contemplar en el dibujo y las fotografías. 
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Esta particularidad no figura en ninguno de los libros clásicos de refe-
rencia, aunque la ceca la citen todos, Codera ', Vives ^, etc. 
' F. CODERA Y ZAIDIN: Tratado de Numismática Arábigo-Española, Madrid, 1879 (facsímil edi-
tado por J. R. Gayón en 1977), pág. 49, 
^ A. VIVES Y ESCUDERO: Monedas de las dinastías arábigo-españolas, Madrid, 1893, pág. 357, 
n." 2098. 
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